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   We encountered 8 patients with primary carcinoma in situ of the bladder. All the cases had 
cystic irritation symptoms, and diagnosis was confirmed by urinary cytologies and transurethral 
biopsy. Total cystectomy was performed in 5 of the 8 cases during the course of disease. Bacil-
lus Calmette-Guerin (BCG) instillation therapy was instituted in 4 cases, in two cases of which 
bladder malignancies were abolished after BCG instillation therapy. In one case treated by total 
cystectomy, histopathological study disclosed malignancies that invaded to the bladder muscula-
ture. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 583-585, 1989) 
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2回以上陽性を示 していた.尿 所見で は沈渣で血尿
と共に白血球が 中等 度認 められ,い わ ゆるaseptic
pyuriaの状態を示してい た.生検の組織像はいずれ




原発性膀胱CISで あ り,随伴性のCISは 除いてあ
る,またUICCI)の規定とやや異 りgradellの細
胞異形のものも入ってお り,症状 として頻尿,排 尿痛












































































































































































隆起牲 の病変 を形成せ ず,長 山7)の報告の ごとく
t"silentbladdercancer"として進行する型が多く膀
胱癌の特異的なtypeと推測される.た だCISの ま
まかなり長期間 とどまる例 もかな りあ り,抗癌剤,
BCGな どの膀胱注入法が試みられる余地がある.最























確定診断 した.8例 の うち5例 は経過中膀胱全摘 し
た.5例 の うち1例 は 全摘標本で浸潤癌となってい
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